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Expériences
• Kindles DX : Septembre 2009
• iPads : Avril 2010
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Quelques chiffres : Kindles DX
• Durée du test : 1 mois
• 83 participants
• Note moyenne : 3.78 / 6
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Quelques chiffres : iPads
• Durée du test : 1 mois
• 205 participants
• Note moyenne : 5.23 / 6
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Le public est-il prêt à utiliser des 
tablettes de lecture ?
93%
7%
oui
non
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Problématiques
• Les services proposés par les éditeurs ne sont 
pas orientés usagers
• Il n’existe pas (pour le moment) de moyen 
simple de prêter des e-books
• Pas d’uniformité dans les services proposés
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Besoins des usagers
• Le téléchargement de l’intégralité d’un 
document
• L’utilisation d’un format connu 
• Possibilité d’accéder au contenu également 
offline
• Possibilité d’annotation
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Possibilités d’utilisation des 
tablettes de lecture
• La bibliothèque prête des tablettes chargées
• Les lecteurs empruntent directement sur leur 
propre tablette
• Les lecteurs accèdent au contenu en ligne 
directement depuis leur tablette
• Développement d’applications spécifiques
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Défis pour l’avenir
• Définir un modèle simple de prêt
• Définir des standards ouverts
• Définir un modèle économique viable pour les 
éditeurs et les bibliothèques
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Les usagers veulent pouvoir interroger
toutes les ressources !
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Plusieurs catalogues parallèles … 
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